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The CHA is pleased to announce the launch of its 2017 prize 
competitions. Many thanks go to the two Council members 
responsible for the prizes – Lara Campbell (Clio, Albert B. 
Corey and John Bullen) and Catherine Gidney (François-
Xavier Garneau, Sir John A. Macdonald, Wallace K. Ferguson 
and Jean-Marie Fecteau). The CHA is also grateful to the 
numerous individuals who sit on the various prize committees.
Here are the 2017 prizes that will be presented at the 2017 CHA 
Annual Meeting at the Ryerson University on May 30:
Sir John A. MAcdonAld
Given to the non-fiction work of Canadian history judged to 
have made the most significant contribution to an understanding 
of the Canadian past.
JURY MEMBERS - Donica Belisle, Regina; Gregory M.W. 
Kennedy, Moncton; Dominique Marquis, UQÀM; Daniel 
Samson, Brock; William Wicken, York; Catherine Gidney, St. 
Thomas (non-voting). 
WAllAce K. FerguSon
Recognises the outstanding scholarly book in a field of history 
other than Canadian history. 
JURY MEMBERS - Susan Nance, Guelph; Sonya Lipsett-Ri-
vera, Carleton; Alexandre Klein, UQÀM ; Catherine Gidney, 
St. Thomas (non-voting).
clioS
Given for meritorious publications or for exceptional 
contributions by individuals or organizations to regional 
history. 
JURY MEMBERS
The Maritimes: Sasha Mullallly, UNB; Stephen Henderson, 
Acadia; Renée Lafferty, Brock. 
Québec: Léon Robichaud, Sherbrooke; Denyse Baillargeon, 
Montréal; Élise Detellier, Montréal.
Ontario: Kristin Burnett, Lakehead; Kevin Brushett, RMC; 
Jane Errington, Queen’s.
The Prairies: James Muir, Alberta; Nancy Janovicek, Calgary; 
Shelly A.M. Gavigan, York. 
British Columbia: John Belshaw, Victoria; Wendy Wickire, Vic-
toria; Ashleigh Androsoff, Douglass. 
The North: Caroline Desbiens, Laval; Ted Binnema, UNBC; 
Tina Adcock, Simon Fraser.
La SHC est heureuse d’annoncer le lancement de ses concours de 
prix 2017. Nous tenons à remercier les deux membres du CA qui 
sont responsables des prix - Lara Campbell (Clio, Albert-B.-Corey 
et John-Bullen) et Catherine Gidney (François-Xavier-Garneau, 
Sir-John-A.-Macdonald, Wallace-K.-Ferguson et Jean-Marie-Fec-
teau). La SHC est également reconnaissante envers les nombreuses 
personnes qui siègent sur les différents comités de prix.
Voici la liste des prix qui seront présentés à la réunion annuelle 
2017 de la SHC à l’Université Ryerson le 30 mai :
Sir-John-A.-MAcdonAld
Consacre l’ouvrage en histoire du Canada jugé comme apportant 
la contribution la plus significative à la compréhension du passé 
canadien.
MEMBRES DU JURY - Donica Belisle, Regina ; Gregory M.W. 
Kennedy, Moncton ; Dominique Marquis, UQÀM ; Daniel Sam-
son, Brock ; William Wicken, York ; Catherine Gidney, St-Thomas 
(sans droit de vote).
WAllAce-K.-FerguSon
Récompense le meilleur ouvrage scientifique en histoire non cana-
dienne.
MEMBRES DU JURY - Susan Nance, Guelph ; Sonya Lipsett-Ri-
vera, Carleton ; Alexandre Klein, UQÀM ; Catherine Gidney, 
St-Thomas (sans droit de vote).
clio
Décernés aux meilleurs livres en histoire régionale, ainsi qu’aux 
individus ou aux sociétés historiques qui ont fait des contributions 
importantes à l’histoire locale et régionale.
MEMBRES DU JURY
Les Maritimes : Sasha Mullallly, UNB ; Stephen Henderson, Acadia 
; Renée Lafferty, Brock. 
Le Québec : Léon Robichaud, Sherbrooke ; Denyse Baillargeon, 
Montréal ; Élise Detellier, Montréal.
L’Ontario : Kristin Burnett, Lakehead ; Kevin Brushett, RMC ; Jane 
Errington, Queen’s.
Les Prairies : James Muir, Alberta ; Nancy Janovicek, Calgary ; 
Shelly A.M. Gavigan, York. 
La Colombie-Britannique : John Belshaw, Victoria ; Wendy Wickire, 
Victoria ; Ashleigh Androsoff, Douglass. 
Le Nord : Caroline Desbiens, Laval ; Ted Binnema, UNBC ; Tina 
Adcock, Simon Fraser.
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John Bullen
Honours the outstanding Ph.D. thesis on a historical topic sub-
mitted in a Canadian.
JURY MEMBERS - Peter Cook, Victoria ; Valérie Lapointe-Gag-
non, Alberta ; Annette Timm, Calgary
JeAn-MArie FecteAu
Awarded for the best article published in a peer-reviewed jour-
nal  (including  peer-reviewed student journals) by a PhD of 
MA-level student, in French or in English.
JURY MEMBERS - Joanna Pearce, York; Leah Wiener, Simon 
Fraser; Alan Gordon, Guelph.
BeSt Article prize in the JchA/rShc
Awarded every year for the best essay published each year in 
the Journal of the Canadian Historical Association. The jury is 
composed of the members of the Editorial Committee of our 
publication. 
AlBert B. corey
Jointly sponsored by the American Historical Association 
(AHA) and Canadian Historical Association (CHA) for the best 
book on the history of Canadian-American relations or the his-
tory of both countries. The prize is administered by the AHA in 
2018.
Please note that the deadline for all of the prizes is December 31, 
2016. Visit the CHA website - www.cha-shc.ca for more details 
on the prizes.
John-Bullen
Accordé à la meilleure thèse de doctorat complétée dans une 
canadienne et portant sur tout domaine de spécialisation en 
histoire.
MEMBRES DU JURY – Peter Cook, Victoria ; Valérie 
Lapointe-Gagnon, Alberta ; Annette Timm, Calgary
JeAn-MArie-FecteAu
Décerné au meilleur article publié dans une revue évaluée par 
les pairs (y compris des revues étudiantes) par un étudiant au 
niveau de la maitrise ou du doctorat, en français ou en anglais.
MEMBRES DU JURY – Joanna Pearce, York ; Leah Wiener, 
Simon Fraser ; Alan Gordon, Guelph.
prix du Meilleur Article de lA rShc/JchA
Remis au meilleur article publié chaque année dans la Revue 
de la Société historique du Canada. Le jury est composé des 
membres du comité de rédaction de la revue.
AlBert-B.-corey
Une initiative conjointe de la Société historique du Canada et 
de l’American Historical Association, est décerné à l’auteur du 
meilleur livre sur l’histoire du Canada et des États-Unis ou des 
relations entre les deux pays. Le prix est administré par l’AHA 
en 2018. 
Veuillez noter que la date limite pour les prix est le 31 décembre 
2016. Consultez le  site Internet de la SHC (www.cha-shc.ca) 
pour plus de renseignements.
